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Abstract 
 
This thesis examines the question of ‘what is the prevalence and nature of 
sustainability practices in regional, rural and remote legal practice’, using identified 
criteria including location, longevity of practice, structure of the law practice, 
retention of legal staff, legal practice areas carried out, clientele, marketing and use 
of information technology. 
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